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Type A についてと TypeBについては本稿第2節
及び前節で検討した。類型化された特定地区について整
備手法(何を為すべきか，何が為し得るか〉を検討する
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1976.1 
1976b 住宅地の形成と変容の過程J IF建築研究所
秋季講演梗概集JI1976. 11 
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